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Kanker oral dan faring merupakan salah satu penyebab kematian terbesar di dunia dengan angka kejadian sebanyak 529.000 kasus
baru setiap tahun dan lebih dari 300.000 meninggal dunia. Penggunaan tembakau seperti merokok, menyirih, mengunyah tembakau
dan mengonsumsi alkohol secara berlebihan merupakan penyebab terjadinya lesi prakanker dan kanker oral.  Tujuan penelitian ini
adalah untuk mengetahui prevalensi lesi prakanker dan kanker oral pada masyarakat dengan faktor risiko penggunaan tembakau
seperti merokok, menyirih, mengunyah tembakau dan mengonsumsi alkohol secara klinis dan fluoresensi di Desa Cot Gud
Kecamatan Ingin Jaya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan desain penelitian cross sectional. Metode pengambilan
sampel dilakukan dengan cara purposive sampling yang melibatkan 11 subjek di Desa Cot Gud Kecamatan Ingin Jaya. Pemeriksaan
penunjang dilakukan untuk mendeteksi lesi prakanker dan kanker menggunakan fluorescent light. Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa lesi prakanker terdapat pada 1 subjek (9,09%) yang menggunakan rokok jenis filter, frekuensi rokok 11-20 batang perhari,
dan sudah merokok selama 9 tahun. Kesimpulan penelitian ini adalah ditemukan prevalensi lesi prakanker oral pada masyarakat
dengan faktor risiko merokok sebanyak 9,09%, tidak ditemukan kebiasaan menyirih, mengunyah tembakau, dan mengonsumsi
alkohol, dan tidak ditemukan lesi kanker oral pada masyarakat dengan faktor risiko di Desa Cot Gud Kecamatn Ingin Jaya.
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Oral and pharyngeal cancer is one of the biggest causes of death in the world with an incidence of 529,000 new cases each year and
more than 300,000 dead. Tobacco use such as smoking, betel nut chewing, chewing tobacco and consuming alcohol excessively are
the causes of oral precancer and oral cancer. The purpose of this study was to determine the prevalence of oral precancer and cancer
 in people with the risk factors of tobacco use such as smoking, betel nut chewing, chewing tobacco and consuming alcohol
clinically and fluorescence in Cot Gud Ingin Jaya Village. This research is a descriptive study with a cross sectional research
design. The sampling method was carried out by purposive sampling involving 11 subjects in Cot Gud Ingin Jaya Village.
Fluorescene examination was carried out to detect precancerous and cancerous lesions. The results of this study indicate that
precancer lesion found in 1 subjects (9,09%) who used filter type of cigarettes, the frequency of cigarettes was 11-20 cigarettes per
day, and had been smoking for 9 years. The conclusion of this study is the prevalence of oral precancer lesion in the society with a
smoking risk factor of 9.09%, no habit of betel nut chewing, no habit of chewing tobacco and consuming alcohol, and not found
oral cancer lesions in society with the risk factors in Cot Gud Ingin Jaya Village.
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